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Study of change student nurse's powers of observation 
－ Analysis of patient's nonverbal expressions written to the process record －
［研究ノート］
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